





On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method. (XIV) 
A Batchwise New “Pre-heating-&-Quenching" Method and 
its Effect on the Structural Improvement of Rayons. (1) 
Narao SAITO， Norio YOSHIDA， Isao TAKAHASHI 
A short introduction of the present position of one of the authors in the studies of 
the so called structural improvement of rayons， especially by means of the “Pre.hea ting-&-
Quenching" method or the “Presi ton Processぺ isgiven together with some possible and 
applicable industrial methods for the present process in question. 
The present paper deals with some tests on rayons in both forms of staple and tow， the 
former being only a preliminary. The tests were carried out with an apparatus in range， 
including some sets of reaction system that was specially planned for the present purpose， 
and which made possible the present experiments of converting the fiber from type 1 to 




















































( 1 ) 綿状加工の場合
1， 試 料 NT杜の 7d捲縮レイヨシスブを下記処法で先染して用いた口即ち試料 5kgに
つき，プラヲ"yBRLH2.5 g (0，05 % 0， w，f)スカーνツト 4BS 0， 2g (0.004% o. w， f)，サシモ
ノーレ50g(1箔 o.w. f)浴比1:100，高温高圧染色機〈本報主要実験装置兼用)を用い， 30分間で室温
から 80ロCに昇温し，=C硝 50g (1 % 0， w. f)を加え 1000Cにし30分間同温ir保って後充分水洗。
2， 樹脂液:
冷却(氷)加水
35箔ホノレマリ"y 30 kg 1揖持混合調整 撹持混合アジモニア 2~85î f ー づ十尿素 10.5kgーづ
) ph 7.1 30分間
/ポリビニー ノレ¥ 10分間で 500Cに 10分間で 800Cに 冷却熟成
+ lアノレコー ル ) 0.210 kg 一一一宇 十メラミ y 一一-一歩 (氷を加え稀釈)



















中間乾燥 75oC x 5分
Cure: 130 oCx 5分 Cure装置としてはトンネノレ型のもの山
Soaping: マーセノレ石けん 0.3箔液 1:50 で 60 oC xlO分 処理
















4， その他 towは処理用容器の内側の胴部に巻付機によって，約 25 kg程度を注意深く巻
き，これの外側に有孔のステンレス製ケースを固定して Pre-heat用に供した。樹脂液のしぼりに
は乙の実験では 4，2気圧の下でマングノレを用いた。又中間乾燥及び Cureは従来の tow状加工用の
ものを用いた11)。
5. 加工条件: 一括して次の表に示した口 浸漬:10分，中間乾燥その他(1 )に同じ
第 1表 tow状加工の実験条件
;"，]'>1<:1"1円 Pre-heat ! Pre.heat 絞り率| 止
実験|試料記ー勺温度 (OC)i時間(分). (労)| 伽 考
T-O 130 0 100 過熱水蒸気で子備的昇温のみ
T-2 /1 2 80 過熱水蒸気で Pre-heat
a T-4 4 ソ l
T-8 /1 8 /1 






8 103 熱風 Pre-heat





















から図に plotしたD 尚摩耗子は底辺 Sm/m高さ 13m/mの二等辺三角形の頂点と底辺の各の先端
に夫々ピアノ線φ2m/m (1.996 m/m)及び1m/m (0. 988m/m)，即ち&の如く紙面に垂直に配
置し，高さは 20m/mのものを用いたコ
結果及び考察








































































































































か考えられない。(例えば樹脂液に触媒の入れそこな &. s{， 
いがあったとか〉口次に10分付近を更に検討したっ 1均M
b. Pre-heat時間の影響 埋，52
第3表及び第3図は Pre-heat時間を 5，10， 15分と Jm 
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SP-5 過熱水蒸気プレヒート 5分樹脂加工絞り率 48巧
SP-lO 11 10 11 庁 4396
SP-15 I 11 15 庁庁 50タ6












試 料 i 引張強度 | 結節強度 柑l 度 比 l 樹脂量 |最重荷重での
| (g/d) | (g/d)k (原試料を100とす)i (箔 圧縮回復(錨)
2.57 0.39 74 6.0 
2_50 0_46 79 
2.51 0.44 100 
2.20 0.39 74 

















過熱水蒸気70レヒート 1300C15分，樹脂加工 H 
(但し，浸演中に加圧，最高2.2気圧)

































記J 料 B52度 [ 号与野 [品料品。と占 l 樹(要)量 |麗EZお
SP-15 2.41 0.63 82 5.0 54.6 
W 2.49 0.85 110? 36. 7 














試 料 l全樹脂量|脱落樹脂量|定着樹脂量|結節眼 12ま鶴寝室 i引張強度 i伸 度
財) (%) (96) (gjd) k (gjd) k (gjd) (%) 
T-O 8.1 3.9 4.2 0.54 1. 0田3 3. 14 臼
T-2 1凶0.0 4.0 6. 0 O. 3泣2 0.57 3.02 1凶6.6
T -4 9.1 3.5 5.6 0.3泊3 0.5日1 3.0ω9 1凹9.2
T-8 7.5 3.3 4.2 0.5臼2 0.8剖1 3.2幻2 1団8.0
T-1臼5 I 8.3 3.4 4.9 0.3泊3 0.50 3.75 1目8.3
未加工| 一 l 一 ! 一 1.0伺5 一 3.1臼5 2担4.1
b 最適条件の探索
実験条件に関する第1表bによる結果からの諸性質を示す第7表から判明する様にt-8がやはり結




一 _1_(fQ)_1_(弘|(労(姐~ 1/I'ë~2d〕klMl 〔笠L1jL-F4U-q竺
同 7.4 3.9 3.6 I 0.77 I 0.79 I 3.21 22.6 45.7(初日48.9 (搭)'."'% I '-'.v V." V.'"  I """".V ! -=->"VVJ 1124 (gjcm2) 
凶 I6.8 I 3.2 i 3.6 0.55 I 0.87 I 3.22 I 21. 7 i 52.0 I P∞gjcm2 
v.V I V.V<J 1 v.v， 1 '-''-'" 1 (C同じ
t-8 I 6.0 Iより!j.2.9 I 3.1 Iより大0.88I 大 0.91I 3.05 23.3 46.2 IA記・2 % v. V 1 J:.!! I'"" ! . ') hY. vv 1 A V. VL 1 1.山.gjcm2
t-8-P 5.1 より'J2.6 2.5 0.541 大 0.911 ω ! 228 1 521 !{31g/cg 
t-8-A! 9.9 1 より大3.9 よは6.0 より小0.351より妄0801 3.24 1 186 1 536 [{100 Mm2 "')7¥，"" I ，;.，'JAV V ...'J/j'V.VV  J..'J A V • VV 1 こ同じ
ト10 I 7. 9 I 3. 2 I 4. 7 I O. 34 I 0凹 |317!19.1|50.2153.8%'.， 1 '-.， 1 "'%.' I V. '-'-.:I V. vv I ..L"...L I vV..， 1.24 gjcm2 



































































































3. i最適時間温度」を熱風で Pre-heatしたものは，過熱水蒸気で Pre-heatしたものよりも圧
縮回復率曲線はより優秀であって，特に尻上りの E型への改質は顕著である D
4 i最適時間温度」を過熱水蒸気で Pre-heat した後，浸漬中加圧したものは，圧縮回復性は
3.のものに近く加圧は一応有効のようであるが再確認の要がある o
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